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Recently, Education with emphasis on process has been 
practiced. It is called workshop. In workshop, many 
participants join in some discussions actively. Workshop has 
a characteristic having various discussions in some in 
multiple simultaneous. The workshop that participants 
have lively discussions proactively creates a lot of theories 
and solutions. On the other hand, it is very difficult that 
organizer records a various discussions and he cannot 
present the data that participants consider deeply after the 
workshop ended. 
In this research, we develop the system that can record, edit 
and share a process of discussions in multiple simultaneous 
using multi media. 
   Points of the system is as follows: 
1) Creating a documentation using digital media on real 
time. 
2) Sharing the documentation via Internet, participants or 
students can reflect their behavior. 
3) Via Social Network System, participant or student can 
append own information and share some different 



































 リアルタイム・ドキュメンテーション（Real Time 








































図 2） ドキュメンテーション構成図 
3) 導入事例：InSEA World Congress 2011「Passing on the 
Good Words KARUTA」 
 2011 年 6 月にブタペストで開催された InSEA World 
Congress 2011（国際美術教育学会）の中で行われた 
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InSEA Europium Congress でも行っており、この時に
も同じように RTV を制作している。参加者は世界各国か
ら集まった、美術教育に従事する教員・研究者たちで、
本ワークショップには 17 人の参加者が集まった。 
 
図 3） InSEA World Congress 2011 in Hungary 
 












を 3 グループつくり、A～Z までの字札と、それに対応す
る絵札を 1 グループ内で 26 文字制作し、後に実際にカル
タをして遊ぶ活動までが盛り込まれていた（図 5）。A～
Z までの字札にする言葉は、自身のアート体験や美術教
育にまつわるエピソードの中から Good Word を設定し、
その頭文字を字札の頭文字に当てはめてつくられた。こ
の制作時間は 1時間ほどあり、3グループ全てがアルファ
ベット 26 文字のカルタを完成させた。その後、ひとり 1
枚、自信作を全員の前で発表し、カルタ遊びを行った。 
 









































図 7)  リアルタイム・ドキュメンテーションの作り方。大切な
ことは「時と場の共有感」。 









図 8）facebook を用いた情報公開・共有 
